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LA SOLEDAD DE SADAM
El t.iranm, el ven ced aar- de Jla gue:rrnm cc,:ontna Irán y el hombrre qllA!e
llevó a sus tnopas a; inva,dil!' Kuwaiit, presag1io de su imnediíata d'e-
!tIrota propiciada pOOl'l~ in tell"Venci.6. ±implacable de las fUel!Zás mJSA,
está: solm. Atmasadas aildea:s y pueb Lee , y tambiíén grandes cciud~de:s,
cromoBasor~, Amarra y Bagdag, es en esta Úl t,ima, su cap:iitalJ, en cIDCllrr"..
de el Fantasma, vestirlo de mili tal!', surne tm'las las humillac'iORe'S":
un pueb Lcohambriieni(o:), empo:breri'dQ) y,: enf'emno" es el espectáe.uIG> que
Sadam se encuentrala.s pocae veces que sale de su palacdo), cronvert:iL-
do en una' flbntaleza.
su petr61em, que es su gran, :!riqueza', halíl lleva,dQl a que SUl1"ja,n. Y':JJ,
las primeras desemci.ones: las dos hijas ma~:res de SadaJll y sus eros
ye1!'JJ.OE, militares que croupa,bS)l pues1ttl's de gran. <rollf1ian.Ztl'en el ~
bie:rrJ;lQ), el embaj adOI' de Irak en la; ONUy at:nos altos cangos, ha;l1tL
en el exili(l¡ el Ccm.sejm Nacllmag]l IrakfL, que reÚlle II! toda's ras p'Jl"o-
a: Sadam, y este :fr1n!!il.puede esta.-T celr.CallG:>.
Las criv!.ilizaaioues más aR1ti.guas de OIl'ieJlte :tla.rleI!OlU en Mes'O:plIDtmr.-
m±ia., Yr el tuf'nates YTel Tigniis eononan el :tr1in de gobiernas más d5JJJ¡JrG>s.
